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'Akademiske Beneficier oq Legater. 
^)e af det tbeologiske Fakultet i Aarets Lob til Alumner af Kommunitetet og Re-
gensen udncrvnte Studerende ere folgende: 
I Foraaret 1810 udncrvntes 
s. til Alumner paa Neg en sen 13: 
T h e o l o g e r :  
Bergenhammer, M. P. B. 
Blicher, P. B. 
Bretteville, N. C. E. 
Fibiger, I. H. T. 
Hammer, T. L. 
Ingerslev, I. F. 
Krarup, N. P. 
Molbech, I. C. H. 
Munch, F. I. C. 
Schiwe, E. E. F. A. 
Sonne, H. C. 
L c e g e s t u  d e r e n d e :  
Michelsen, F. I. 
Schmidt, C. V. 
!». til Alumner af Kommunitetet: 
i 3die Grad 16: 
Arnesen, P. K. M. 
L olding, P. A. 
Djurhuus, A. 
Erslev, E. 
Fog, C. D. V. M. 
Harder, C. F. 
Jermiin, H. 
Leth, H. I. 
Madvig, P. A. 
Pedersen, R. F. 
Roll, G. M. H. 
Schou, C. T. E. 
Schroder, P. A. 
Sinding, P. C. 
Veis, (5. F. 
Drbek, H. P. 
i 2den Grad 17: 
Bache, Tb. 
Bagge, S. H. O. 
Becher, M. T. 
Blcedel, N. G. 
Borre, C. T. 
Gram, F. T. I. 
Haase, B. L. C. 
?essen, P. 
Kahrs, C. E. 
Krog-Meyer, C. C. F. 
Lund, P. C. 
Mngdal, I. 
Rasmussen, R. 
Reumert, A. B. C. 
Schiwe, E. tz. F. A. 
Schiotz, I. N. 
Vesenberg, C. I. 
i lste Grad 22: 
Aarup, C. V. 
Ammitzboll, C. 
Blauenfeldt, V. 
FausbM, P. I. R. 
lHorning, H. 
Jacobsen, I. C. 
> Kragh, P. H. 
u/Lange, I. M. C. 
Muller, C. F. 
S/Munster, C. E. 
»Petersen, H. P. L. 
/Saaby, N. 
^Sprechelsen, N. B. 
I Stabel!, "Z. A. 
/Sorrensen, N. P. 
'Tidemand, O. V. 
Lov- i Petersen, I. P. C. L. 
stud. j Uttenreiter, I. L. 
-Z ^Haurovitz, I. V. 
A Prosch, F. V. A. 
Z lRhein, A. M. 
Polytkn. Buch, I. P. 
Om 20 ledige Pladser af Kommunitetets 3die Grad vare kun 16 Ansogere, 
hvorfor deZ'l^overkomplette Pladser bleve lagte til 1ste Grad. I anden Grad vare 
til 17 vakante Pladser 26 Aspiranter, i 3die Grad om 22 ledige Pladser 132 An­
sogere, nemlig: 
Theologer . . 103, hvoraf udncrvntes 16, 
Jurister . . 9, — — 2, 
Lægestuderende . 17, — — 3, 
Philologer . . 2, — — - . 
P o l y t e k n i k e r e  . 1 ,  —  —  1 ,  
132, — 
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Af de 110 som ikke havde kunnet komme i Betragtning ved Beneficiets Uddeling, 
bleve 15 Studerende, nemlig 12 Theologer, 1 Jurist og 2 Loegestuderende, tilstaaede 
de soedvanlige Gratialer af 20 Rbd. hver. 
I  E f t e r a a r e t  u d n c e v n t e s  
til Regensalumner 20, nemlig: 
Aarup, C. V. 
Ammitzboll, A. 
Blauenfeldt, V. 
Fausbull, P. I. R. 
Haase, B. L. C. 
Horning, H. I. 
Jacobsen, I. C. 
i 3die Grad 16: 
Arnesen, H. 
Binzer, F. E. 
Bregendahl, C. A. 
Fischer, I. C. H. 
Friis, D. I. F. 
Haar, H. I. T. 
Jessen, C. I. 
Iorgensen, C. 
Klein, H. A. P. 
Levinsen, C. 
Listoe, S. 
Monrad, C. F. 
Neckelmann, F. G. 
Riis, N. E. 
Rousing, K. 
Trier, S. L. 
i 2den Grad 20: 
Barfoed, F. T. 
Bergenhammer, M. P. B. 
Bruun, E. M. C. L. 
Lange, I. M. C. 
Lund, G. 
Mohr, C. L. 
Petersen, I. P. C. L. 
Saaby, N. 
Spreckelsen, L. B. 
Stabell, I. A. 
!». til Kommunitetsalumn er: 
Ssrrensen, P. N. 
Tidemand, O. V. 
Desuden s. Privilegerede: 
Kinch, F. S. (Frederiksb.) 
Siversen, H. ; ̂  
Th-mr.ns-n, G, 
Thordarsen, G. 1 
Fibiger, I. 
Guldbrandsen, A. F. 
Hammer, T. L. 
Hansen, G. A. F. 
Hanschultz, C. L. T. 
Ioelson, B. 
Knudsen, P. A. 
Koefoed, S. O. 
Krarup, N. P. 
Lund, G. F. V. 
Michelsen, F. I. 
Mohr, C. L. 
Schaltz, M. C. 
Schmidt, C. V. 
Schwartz, I. C. A. 
Sonne, H. C. 
Ohlenschloeger, F. 
i 1ste Grad 28: 
Baht, I. E. 
Bertelsen, N. 
^ Bondesen, I. H. T. 
^ ̂ Claudi, "A. 
'Eibe, F. H. 
iGundorph, F. 
sHostrup, C. 
Juel, H. L. 
! Kristensen, F. V. 
Lange, C. E. 
,Lund, N. N. 
Lundholm, P. 
Lyngbye, F. H. 
'Muller, C. M. 
l Muller, G. V. 
'Muhlenstedt, I. E. 
.Rybsahm, D. E. 
Juri-lBugge, T. A. T. 
s Schroder, C. V. 
^ l Bock, I. C. A. 
Stallknecht, S. K. 
Z sSonderup, P. V. E. 
Philol. Thornam, L. 
PM^?orgensen,I.L. V. 
Desuden ovennoevnte 4 Pri­
vilegerede fra Frederiksborg og 
Island. 
Om 20 ledige Pladser i Kommunitetets anden Grad vare 29 Ansogere. Om 
24 Pladser i nederste Grad (foruden de Privilegerede) 129, nemlig: 
. . . 83, hvoraf udncevntes 17, fra Theologer . 
— Jurister . . 
— Loegestuderende 










129, — — 21. 
Af de forbigaaede 105 bleve 22, nemlig 14 Theologer, 2 Lovstuderende, 3 
Loegestuderende, 1 Philolog og 2 Kandd. Philos., indstillede til og af Direktionen be­
vilgede de soedvanlige Understottelser af 20 Rbd. af Kommunitetets Kasse, af hvilke 
saaledes i hele Aaret bleve uddelte 37, til Belob 7-10 Rbd. 
170 Aarbog for 1810. 
Extraordincrr Understottelse af Kommunitetet er desuden bevilget i Foraaret 1, i 
Efteraaret 5 islandffe Studerende. Endelig er ved kongelig Resolution af 13de 
allernaadigst tilladt, at Kapellan paa Island p. N7athiesen, som, efter at have op-
naaet den anforte gejstlige Stilling, havde begivet sig herned for at udvide sine theologiffe 
Kundskaber, maatte bertil, uagtet han ikke havde taget Examen Artium, udbetales en 
cxtraordinoer Understottelse af l(X) Rbd. 
De afgaaede og ny tilkomne Alumner paa de tre Nollegier ere Folgende: 
'valkendorffs Kollegium. Vakancer ere indtraadte ved folgende Alumners Af­
gang: 
Kand. Kir. k Med. Koefoed udgaaet i Februar, 
Stud. Theol. P. Stilling . — . Maj, 
Kand. Theol. Licht ... — - Septbr., 
Kand. Iuris Vedege ... — - — 
Kand. Iuris Alberti ... — . Decbr., 
Kand. Med. K: Kirurg. Tolderlund udgaaet i Decbr. 
I disses Sted har Konsistorium udncrvnt: 
den 22de April Stud. Tbeol. H. A. S. Diechmann, 
— 7de Oktb. Kand. Iur. O. F. Hummel, 
— 2den Decb. Stud. Theol. G. V. Moller, 
— — — Stud. Theol. A. H. Schroder. 
Paa Dorks Kollegium ere udtraadte: 
Kand. Philol. I. C. Espersen udgaaet i Oktober, 
Kand. Theol. L. T. F. Ravn — . Novbr., 
Kand. Theol. G. Hansen, dod, i Decbr. 
I disses Sted ere Folgende udncevnte til Alumner: 
den 2i)de Ian. Kand. Theol. C. D. Moller, 
— 11te Nov. Stud. Theol. E. C. V Silfverberg, der hidtil havde vcerct 
philologiff Alumnus, til den ledige theologiffe Plads, 
og i hans Sted 
Stud. Philol. F. V. Viehe, som Philolog, 
— 2den Decb. Stud. Philol. B. Sivertsen. 
Paa Ehlers' Kollegium ere udtraadte: 
Kand. Theol. C. M. Orsted . . i Februar, 
Stud. Philol. H. C. P. Seidelin - Maj, 
Kand. Theol. H. V. R. Scholer . Juni, 
Kand. Theol. I. P. Bottiger ^ 
Stud. Theol. A. Synnestved i Novbr. 
Stud. Iuris I. P. L. Petersen ^ 
Folgende ny Alumner ere udncevnte: 
s) til de ordincere Pladsere 
den 13de Maj Kand. Theol. A. A. Breinholm, 
— 23de Juni Kand. Theol. F. E. E. V. Biemholm, 
— — — Stud. Philol. L. Thornam. 
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!>) til de stipendielose Pladser: 
den 11te Marts Stud. Philol. P. N. Aalborg, 
— 23de Decbr. Stud. Theol. I. T. E. Hasselriis. 
Til at nyde en ledig Portion af det Rosenkranyske Rejsestipendium og en 
dito af det Hoppnerst'e Rejsestipendium har Konsistorium under 13de Maj ud-
nsevnt Kand. Theol. H. V. R. Schsler. 
Under samme Datum har det tillagt vr. Nk?cZ. <L. I. E. Hornemann, for 
Tiden udenlands, det Fossij?e Stipendium for en Professorson. 
Ligeledes har Konsistorium under 11te Novbr. tillagt de polytekniske Kandidater 
C. F. 1?essel-Vrovn og E. B. Ierichau*) hver en ledig Portion af det Thottske 
Rejsestipendium, efterat det ved kongelig Resolution af 23de Oktbr. var bleven 
bemeldte Kandidater tilladt, uanseet Bestemmelsen i Universitetsfundatsen Kap. VI 
h 2 Nr. 9 om at de storre Stipendier kun maa bortgives til dem der med 
»lutiilis have fuldendt deres Embedsstudier, at ssge Universitetets Rejsestipendier. 
Det bemoerkes, at Biskop Thorlak Skulesens Legat^) atter i dette Aar er 
bleven uddelt til en Islandsk Studerende. 
'') Senere dod. 
Omtalt i Aarb. f. 1837 S. 107. 
